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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 
 
Таджикистан и Россию исторически связывает многовековая традиция тес-
ного взаимодействия и дружбы, глубокое взаимопроникновение культур. 
Экономика России и Таджикистана развивалась в рамках единой союзной 
государственности, экономические потенциалы обоих государств отличаются вы-
сокой степенью взаимодополняемости. Так, в обеспечении потребности Таджики-
стана в энергоносителях участвуют в основном Россия. Твердое топливо поступа-
ет, в первую очередь, из России. Нефтепродукты ввозятся в значительной мере из 
России (в основном с заводов Урала и Поволжья). На российские поставки прихо-
дится пятая часть ввозимого в Таджикистан мазута, свыше трети - дизельного то-
плива, более двух пятых - бензина. В свою очередь Таджикистан вывозит за пре-
делы республики овощи, фрукты и консервы из них, хлопчатобумажные и шелко-
вые ткани, швейные изделия, холодильники и ряд других товаров. При этом Рос-
сия является основным потребителем этой продукции. Так, из всего объема выво-
зимых из Таджикистана овощей и фруктов 95% направляется в Россию. В Россию 
поступает четверть всех вывозимых из Таджикистана тканей, треть - трикотажных 
изделий и холодильников. Практически все вывозимые из Таджикистана чулочно-
носочные изделия поступают в Россию. 
На российском рынке реализуется не только преобладающая часть продук-
ции таджикского агропромышленного комплекса (80-90% от общего объема выво-
за), но и продукция специализированных производств машиностроения и химиче-
ской промышленности, цветной металлургии и хлопкового комплекса. Подписано 
более 100 межгосударственных, межправительственных и межведомственных со-
глашений, регулирующих сотрудничество в политической, экономической, воен-
ной, гуманитарной и других областях. 
В рамках духовного сотрудничество периодически проводятся мероприя-
тия, направленные на пропаганду культуры, языка и других духовных ценностей 
народов Таджикистана и России. Примером которого является  Дни Культуры го-
рода Душанбе в Москве, в Таджикистане, дни российской литературы, в Санкт-
Петербурге  проведена Международная научная конференция, посвященная 1100-
летию образования государства Саманидов.  
